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回答事業所数、規模別割合 ・・・ １０，７９１ １０，４１４ １０，７９１ １００．０ ８３．７ １３．１ ２．５ ０．５ １．０
全事業所 １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０
正社員のいる事業所 ９６．３ ９６．７ ９４．２ ９５．１ ９５．２ ９９．４ ９９．１ ９９．２ ９９．７ １００．０
正社員のみの事業所 ２４．７ ２２．８ ２２．３ ２０．４ １９．９ ２２．６ ６．９ ２．４ ０．７ １．２
非正社員のいる事業所 ７５．３ ７７．２ ７７．７ ７９．６ ８０．１ ７７．４ ９３．１ ９７．６ ９９．３ ９８．８












































































































































































２００２ １５．０ ４３１ ６３ １６６ １０ １２２ ７０ １００．０ １４．６ ３８．５ ２．３ ２８．３ １６．２
２００３ １５．６ ４４４ ６３ １７１ １３ １２５ ７１ １００．０ １４．２ ３８．５ ２．９ ２８．２ １６．０
２００４ １６．３ ４６６ ７０ １６６ ２８ １３６ ６６ １００．０ １５．０ ３５．６ ６．０ ２９．２ １４．２
２００５ １７．７ ５０７ ７７ １７１ ４２ １４９ ６９ １００．０ １５．２ ３３．７ ８．３ ２９．４ １３．６
２００６ １７．９ ５１９ ７９ １６８ ４９ １５１ ７１ １００．０ １５．２ ３２．４ ９．４ ２９．１ １３．７
２００７ １８．３ ５３９ ８３ １７２ ５４ １６２ ６９ １００．０ １５．４ ３１．９ １０．０ ３０．１ １２．８
２００８ １９．２ ５６０ ８２ １６６ ５５ １８０ ７７ １００．０ １４．６ ２９．６ ９．８ ３２．１ １３．８
２００９ １８．４ ５２７ ８４ １６６ ３７ １７４ ６７ １００．０ １５．９ ３１．５ ７．０ ３３．０ １２．７
２０１０ １８．９ ５４０ ８８ １７２ ３５ １８１ ６６ １００．０ １６．３ ３１．９ ６．５ ３３．５ １２．２
２０１２ １９．７ ５６６ ９７ １７５ ３６ １９７ ６１ １００．０ １７．１ ３０．９ ６．４ ３４．８ １０．８
２０１３ ２１．２ ６１１ １０２ ２００ ４８ １４７ ７２ ４２ １００．０ １６．７ ３２．７ ７．９ ２４．１ １１．８ ６．９
２０１４ ２１．８ ６３１ １０４ ２０１ ４８ １５９ ７６ ４３ １００．０ １６．５ ３１．９ ７．６ ２５．２ １２．０ ６．８
２０１５ ２１．９ ６３６ １０９ ２０４ ５０ １５５ ７５ ４２ １００．０ １７．１ ３２．１ ７．９ ２４．４ １１．８ ６．６

































































総数 １５～２４ 在学生 ２５～３４３５～５９ ６０～
２００２ ４３１ １００．０ １１８ ・・・ ７５ １０９ １２８ １００．０ １００．０ ２７．４ ・・・ １７．４ ２５．３ ２９．７
２００３ ４４４ １０３．０ １１９ ・・・ ８０ １１５ １２９ １００．８ １００．０ ２６．８ ・・・ １８．０ ２５．９ ２９．１
２００４ ４６６ １０８．１ １１５ ・・・ ８９ １２３ １４０ １０９．４ １００．０ ２４．７ ・・・ １９．１ ２６．４ ３０．０
２００５ ５０７ １１７．６ １２１ ・・・ ９８ １３９ １５２ １１８．８ １００．０ ２３．９ ・・・ １９．３ ２７．４ ３０．０
２００６ ５１９ １２０．４ １１９ ・・・ １０２ １４１ １５８ １２３．４ １００．０ ２２．９ ・・・ １９．７ ２７．２ ３０．４
２００７ ５３９ １２５．１ １１９ ・・・ １００ １４４ １７６ １３７．５ １００．０ ２２．１ ・・・ １８．６ ２６．７ ３２．７
２００８ ５６０ １２９．９ １２０ ・・・ ９０ １４８ １９０ １４８．４ １００．０ ２１．４ ・・・ １６．１ ２６．４ ３３．９
２００９ ５２７ １２２．３ １０２ ５７ ９４ １４１ １９１ １４９．２ １００．０ １９．４ １０．８ １７．８ ２６．８ ３６．２
２０１０ ５４０ １２５．３ １０２ ５７ ９２ １４７ ２００ １５６．３ １００．０ １８．９ １０．６ １７．０ ２７．２ ３７．０
２０１２ ５６６ １３１．３ １０１ ５６ ９６ １５０ ２２０ １７１．９ １００．０ １７．８ ９．９ １７．０ ２６．５ ３８．９
２０１３ ６１１ １４１．８ １０６ ６０ １０２ １６１ ２４４ １９０．６ １００．０ １７．３ ９．８ １６．７ ２６．４ ３９．９
２０１４ ６３１ １４６．４ １０４ ６１ １０１ １６５ ２６１ ２０３．９ １００．０ １６．５ ９．７ １６．０ ２６．１ ４１．４
２０１５ ６３６ １４７．６ １０６ ６２ ９８ １６５ ２６８ ２０９．４ １００．０ １６．７ ９．７ １５．４ ２５．９ ４２．１
































































































正規 １００．０ ０．４ ４．３ ９．８ １２．０ １５．１ １８．１ １１．４ ９．５ ２．４ １．４ １．６ ３２．２ １０．２ ３．７ ５０．０ ０．０
出向 １００．０ ０．１ １．９ ６．２ ９．９ ９．７ １６．４ １５．０ １５．３ ４．９ １．４ ３．５ ３３．９ ６．０ ２．２ ５３．８ ０．１
契約社員 １００．０ ０．０ ７．５ １１．７ １４．１ ８．７ ９．８ ６．５ ８．２ １５．０ １１．６ ５．２ ４１．２ ９．５ ２．７ ４０．６ ０．５
嘱託社員 １００．０ － ０．３ ０．１ ０．３ ０．２ ０．２ ０．９ ２．６ ７３．２ ２１．２ ８．９ ５１．８ ２．２ ３．１ ３３．３ ０．０
パ トータイム１００．０ ４．５ １８．１ ６．８ ３．７ ６．７ ７．１ ３．１ ４．２ １６．６ ２１．２ ６．６ ４５．２ ６．５ ７．４ ２０．６ １３．９
臨時 １００．０ ４．６ １０．６ ２．２ １．５ ５．８ ４．０ ５．７ ９．７ ７．７ ４３．４ ２４．６ ４８．２ ２．９ ０．２ １３．８ １０．３
登録型派遣 １００．０ ０．５ ７．２ １３．４ １６．５ １４．３ １４．３ ４．６ ２．６ ４．４ １６．０ ７．５ ４４．５ １２．９ ３．１ ３０．８ １．１



























































































正規 １００．０ ８２．７ ６５．０ ５２．７ ２５．２ ５．４ ２．２ １６．８１００．０ ９６．１ ０．９ － ２．６ ０．０ ０．２ ０．２
出向 １００．０ ７５．３ ６５．２ ５０．５ １６．１ ２．２ １．０ ２４．２１００．０ ９８．１ ０．５ － ０．３ － － １．１
契約社員 １００．０ ８１．３ ４８．９ ２８．２ ３５．５ ９．５ ３．２ １８．３１００．０ ９０．８ ２．１ ０．０ ５．５ ０．１ １．１ ０．３
嘱託社員 １００．０ ９１．５ ８５．５ ４１．７ １４．７ ０．９ １．８ ７．３１００．０ ９４．８ ２．２ ０．４ ０．３ ０．０ １．７ ０．６
パ トータイム １００．０ ７８．９ ４２．６ ２６．７ ４１．３ １５．４ ４．１ １８．６１００．０ ６４．８ ３．９ １．１ ２２．８ ０．０ ４．９ ２．５
臨時 １００．０ ７６．７ ５５．１ ２５．５ ２１．２ ５．９ ３．４ ２３．３１００．０ ８１．６ ０．７ ０．４ ９．３ － ８．０ －
登録型派遣 １００．０ ７１．３ ３７．４ ２５．６ ３３．２ ９．０ ３．１ ２８．５１００．０ ９０．２ ２．４ １．８ ４．４ ０．７ ０．６ ０．１

















































































正規 １００．０ ２４．１ １５．４ ３０．９ ８．８ ４．５ ０．７ ７．２ ３．４ ２．８ １．８
出向 １００．０ ３４．８ １８．４ ２３．３ ６．６ ２．２ ０．４ ８．４ １．６ １．９ ２．１
契約 １００．０ ５．５ ４２．６ １０．４ ７．０ ９．５ ２．８ ９．０ ５．８ ０．５ ６．１
嘱託 １００．０ １５．３ １９．２ ２５．５ ５．８ ６．１ ３．３ ８．６ ８．６ １．７ ４．８
パ トータイム １００．０ １．５ ８．５ ６．５ １７．２ ３１．７ ４．２ ５．５ ３．９ ０．４ １９．２
臨時 １００．０ １．１ １３．０ ３．９ ３．５ １２．３ ５．４ ２．３ ７．５ ２１．８ ２１．３
登録型派遣 １００．０ １．７ １７．４ １０．０ ４．２ ３．４ １．７ ３３．８ ２．８ ０．４ ２４．０




































































































正規 １００．０ ０．３ ０．７ ３．９ ４．９ ４．３ ４．４ ８．０ １６．７ ２０．９ ２６．１ ３１．１ ０．３
出向 １００．０ １．９ ６．９ １１．７ ２０．５ １５．９ １４．０ １１．８ ４１．７ １４．４ １１．６ ９．６ ２．２
契約 １００．０ ２．７ ６．１ １５．３ ２４．１ １７．５ １１．９ １５．８ ４５．２ １８．１ ７．２ ２．２ ３．２
嘱託 １００．０ ３．０ ３．９ １０．５ １７．４ １９．５ １７．２ １９．７ ５６．４ １１．９ ４．１ ３．１ ７．１
パ トータイム １００．０ ３．０ ５．３ ７．３ １５．６ ２０．３ ６．４ ２３．０ ４９．７ ２３．５ ８．２ １．０ ２．０
臨時 １００．０ ７．１ ８．５ １３．０ ２８．６ １２．８ ６．８ ９．４ ２９．０ １４．０ １９．６ １．６ ７．２
登録型派遣 １００．０ １１．５ １７．２ １８．４ ４７．１ １９．３ １０．５ ７．９ ３７．７ １０．６ ３．６ － １．０

























































正規 １００．０ １２．５ １．１ ３．８ ０．５ ４．０ １．８ １．４ ０．９ ２．１ １５．６
出向 １００．０ １００．０ １００．０ １．４ ０．７ ０．７ １．４ ０．４ ０．６ １．６ ６．８
契約 ６４．７ １００．０ ３．７ １００．０ ２．５ １０．３ ３．７ ５．７ ３．６ １０．０ ３９．５
嘱託 ９２．３ １００．０ ４．０ １．９ １００．０ １．４ ０．６ ０．３ ０．５ ２．４ １１．１
パ トータイム ６９．８ １００．０ ３．５ ７．５ １．７ １００．０ ２．４ ２．９ ２．７ ４．８ ２５．５
臨時 ６８．８ １００．０ １．０ ２．３ ０．３ ３．９ １００．０ ０．２ １．０ ３．０ １１．７
登録型派遣 ６６．０ １００．０ １．９ １８．２ １．５ １３．７ ５．９ １００．０ ４．３ ６．１ ５１．６
常用型派遣 ７５．９ １００．０ ３．６ １１．５ １．０ ９．７ ３．０ ８．１ １００．０ ５．８ ４２．７
その他 ６１．８ １００．０ ０．８ ９．６ ３．２ １３．２ ３．１ ５．７ ４．１ １００．０ ３９．７



























正規 １００．０ ０．４ ０．２ ０．３ １．３ ２．２ １６．７ ３２．５ ２４．４ １５．５ ７．３ ２２．８
出向 １００．０ ０．３ ０．４ ０．４ ０．４ １．５ １５．７ ３６．３ ２３．２ １７．０ ４．８ ２１．８
契約 １００．０ ５．９ ２．３ １．７ ４．５ １４．４ ２０．４ ３１．２ １９．６ ８．５ ４．３ １１．８
嘱託 １００．０ ２．９ ４．８ ３．６ ７．７ １９．０ ３０．５ ３２．５ ９．０ ４．５ ２．７ ７．２
パ トータイム １００．０ ２０．４ １７．０ １１．０ １３．６ ６２．０ １８．７ ５．８ ３．２ １．０ ３．１ ４．１
臨時 １００．０ ４０．７ ９．５ １２．４ ３．３ ６５．９ １９．２ ５．４ ５．０ ０．５ ０．０ ０．５
登録型派遣 １００．０ ８．７ ２．３ ５．９ ３．６ ２０．５ １９．０ ３４．３ １４．５ ４．０ ３．３ ７．３

























































































出向 １００．０ ７８．０ ２１．１ １００．０ － － ０．８ １．２ ３３．５ ２４．４ ３６．４ ３．７
契約 １００．０ － １００．０ １００．０ ０．１ ０．８ ７．２ １６．０ ６１．６ １．０ ５．１ ８．２
嘱託 １００．０ ９．４ ８９．７ １００．０ － ０．３ ０．６ ８．５ ８３．９ １．２ ４．５ １．１
パ トータイム １００．０ ４１．９ ５６．２ １００．０ － １．７ １１．０ ３７．８ ４５．５ １．１ ２．０ ０．８
臨時 １００．０ － ９５．２ １００．０ ５．８ ０．８ － － － － － ９３．４
登録型派遣 １００．０ １７．８ ８１．７ １００．０ ０．２ ２３．２ ４２．３ １１．２ １３．８ ２．５ ２．５ ４．５

















































総数 時間給 日給 週給 月給 年俸 その他
正規 １００．０ ２．５ ４．８ － ８７．６ ３．７ ０．９
出向 １００．０ ２．７ ３．８ ０．４ ８３．０ ８．７ １．３
契約 １００．０ ２７．６ １１．０ ０．３ ５０．４ ８．８ １．３
嘱託 １００．０ １２．４ ８．０ ０．１ ６７．８ ９．０ ２．５
パ トータイム １００．０ ８２．８ ６．４ ０．０ ７．４ ０．０ ３．１
臨時 １００．０ ４３．５ ５０．０ － ６．２ ０．１ －
登録型派遣 １００．０ ７５．５ ７．２ ０．２ １６．０ ０．７ －

































正規 １００．０ ０．１ ０．１ ７．３ ７．５ ３０．０ ３０．８ １７．７ １３．１ ０．８
出向 １００．０ ０．７ ０．３ ４．７ ５．０ １６．０ ２４．１ ２３．８ ２９．６ ０．９
契約 １００．０ ０．９ ４．７ ３３．１ ３７．８ ３８．７ １１．２ ５．８ ４．６ １．１
嘱託 １００．０ ０．１ ３．５ ３４．４ ３７．９ ４０．０ １２．３ ６．６ ２．６ ０．４
パ トータイム １００．０ ３．５ ４０．７ ４６．３ ８７．０ ６．５ ０．８ ０．２ １．１ ０．９
臨時 １００．０ ３．５ ５０．３ ３１．８ ８２．１ １１．９ ０．７ － － １．９
登録型派遣 １００．０ ５．５ １３．３ ３５．８ ４９．０ ３３．１ ６．１ １．８ ０．９ ３．６





























































































正規 ２，２７８ １００．０ １．２ ４．８ ６．０ １３．９ １９．３ ３３．１ １７．５ ４０．０
パート １１５ １００．０ ２７．８ ４５．２ ７３．０ １７．４ ４．３ ２１．７ １．７ ０．９
アルバイト ２０８ １００．０ ５２．９ ２８．４ ８１．３ １１．４ ３．４ １４．９ ０．５ ０．５
派遣 ５５ １００．０ １４．５ ２７．３ ４１．８ ３２．７ １２．７ ４５．５ ３．６ ５．５
契約 １５４ １００．０ ６．６ ２６．６ ３３．１ ３１．２ １８．２ ４９．４ ８．４ ７．１
























































































１００．０ ・・・ ・・・ ・・・ １６．４ ５０．０ ２６．０ ５８．０ ３０．４ ３６．５ ２０．８ ４９．７ ・・・ ６．３
１００．０ ・・・ ・・・ ・・・ ４３．３ ６３．２ ５４．２ ６９．０ ５７．８ ６５．４ ４７．４ ６８．８ ・・・ ９．９
出向
１００．０ ３８．１ ３５．６ ３５．３ １５．６ ２３．５ ２０．３ ３３．６ ４５．５ ４２．８ ２５．７ ３１．６ ・・・ ・・・
１００．０ ４９．３ ４４．７ ４４．５ ２８．１ ２８．８ ３３．０ ３８．３ ６５．９ ６２．１ ４１．２ ４２．１ ・・・ ・・・
契約
１００．０ ７４．７ ７７．６ ７３．１ ８．９ １５．２ １７．２ ４８．８ ４４．８ ４８．７ ２４．３ ２９．９ ４０．６ ８．５
１００．０ ８６．７ ８７．２ ８１．１ １６．７ １１．７ ２８．８ ５９．４ ７０．５ ６７．９ ３９．０ ４５．０ ５８．５ １４．４
嘱託
１００．０ ７４．３ ７５．５ ７１．２ １０．２ １１．３ ２２．１ ５２．２ ４７．２ ３６．４ １９．２ ８．５ ６．６ ３．６
１００．０ ８０．６ ８２．０ ７６．５ １９．６ １８．９ ３６．４ ５８．５ ６９．２ ５４．２ ４０．２ ９．８ １０．２ ３．６
パ トータイム
１００．０ ６４．７ ４２．６ ３９．２ ３．２ ６．０ ５．５ ２８．９ ２４．１ ２６．０ ９．４ ２０．０ ３２．８ ４．５
１００．０ ８３．５ ６８．０ ６３．５ ９．６ ６．０ ９．６ ３６．３ ４７．３ ５６．７ ２４．４ ３８．７ ５３．１ ６．５
臨時
１００．０ １４．９ ９．８ ８．０ ０．７ ３．７ ０．９ ６．８ １０．６ ９．６ ３．０ ３．９ ７．６ １．８
１００．０ ４３．８ １３．８ １１．８ － １．０ １．５ ７．１ ３４．７ ３６．０ ２７．５ ０．２ ２．１ ２．８
派遣
１００．０ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ １３．６ １６．４ ２．９ ・・・ ・・・ ・・・



































































































正規 １００．０ ９３．１ ９９．３ ９９．２ ３４．２ ８２．２ ５１．４ ８６．３ ５６．６ ４１．１ １０．４ ８．３
出向 １００．０ ８７．７ ９１．５ ８９．６ ５４．６ ８０．７ ６３．５ ８５．４ ７５．８ ５６．６ １０．０ １０．７









嘱託 １００．０ ８０．４ ８７．３ ８２．５ １７．５ １５．４ １５．４ ５５．７ ４５．４ １６．０ ２．９ ３．１
パ トータイム １００．０ ４８．９ ３４．１ ２９．５ １．２ ４．２ １．６ ２０．８ １７．９ ８．０ １５．４ １．６
臨時 １００．０ １４．９ １２．８ １３．９ １．７ １１．７ ３．６ １２．７ １１．９ ２．４ ５．９ ２．０
登録型派遣 １００．０ ７６．３ ７５．５ ６７．７ ２．４ ３．１ １．６ ５．７ １７．０ ８．４ ３．８ ０．９






























































雇用形態類型 正規 出向 契約 嘱託 パ トータイム 臨時 登録型派遣 常用型派遣
満足 不満 満足 不満 満足 不満 満足 不満 満足 不満 満足 不満 満足 不満 満足 不満
仕事のやりがい・内容 ６６．５ ８．１ ６４．９ １１．６ ７０．９ ８．５ ６７．８ ７．６ ６９．７ ４．１ ６５．３ ４．１ ６４．２ ８．６ ６４．２ １３．５
賃金 ４４．５ ２９．９ ５６．２ ２３．８ ３９．９ ３７．４ ３６．９ ３６．９ ４２．１ ２７．４ ４７．９ １７．７ ３７．６ ３６．０ ３４．８ ４５．４
労働時間・休日＊ ５１．５ １９．６ ５９．１ １７．８ ５８．１ １７．７ ６０．３ １１．９ ６０．９ １２．７ ６２．９ １０．９ ６１．７ １２．１ ５９．５ １２．９
人事評価・処遇 ３８．９ ２２．３ ４１．７ ２１．５ ３２．６ １８．３ ３４．８ １７．９ ４１．５ １３．５ ３７．１ ５．６ ３０．８ １４．０ ３４．３ ２２．１
職場の環境＊ ５３．８ １３．８ ５７．４ １４．６ ６０．２ １２．６ ５７．０ １１．０ ５７．９ １０．６ ４０．３ ５．４ ５５．４ １２．１ ５２．８ １６．９
正社員との人間関係＊ ５７．９ ８．１ ６２．４ ８．３ ５６．１ ９．９ ６１．２ ６．７ ６９．１ ９．１ ５０．９ ４．５ ５７．１ １０．０ ６２．３ ８．８
非正規との人間関係＊ ５２．０ ５．０ ５７．７ ５．７ ５６．６ ６．５ ５７．０ ４．０ ６４．６ ５．３ ４８．３ ４．８ ５６．８ ７．３ ５９．５ ５．３
命令系統の明確性＊ ４４．８ ２０．１ ５５．０ １７．３ ４７．２ ２０．０ ４９．０ １７．４ ５３．１ １４．０ ４０．５ ８．３ ５５．１ １７．４ ４７．３ １８．３
雇用の安定性 ６５．７ ６．２ ６９．１ ６．０ ３６．０ ２９．３ ５８．６ １０．８ ４１．９ １４．２ ３２．９ １３．１ ２６．８ ２７．４ ４０．２ ２４．３
福利厚生 ４８．０ １５．１ ５７．５ ９．５ ３３．８ ２５．３ ４５．１ １３．１ ２５．３ ２３．３ ２４．８ １０．７ ２５．８ ２１．８ ２５．２ ２５．８
教育訓練、能力開発 ３８．６ １９．４ ４２．３ １５．０ ２９．９ １８．６ ２９．５ １２．５ ２４．６ ２０．０ ２７．４ １０．６ ２３．６ ２４．４ １８．４ ３５．３


































































































正規 １６７．６ １００．０ ４．８ １７．８ １１．７ １３．３ ８．２ ４．８ ３．０ １２．０ ３．７ ９．０ １１．６
出向 １５１．１ １００．０ ７．７ １５．８ １１．８ １４．２ ９．７ ５．５ ３．８ １１．４ ４．０ ６．３ ９．９
契約 ２０４．１ １００．０ ４．２ １８．３ ８．７ ９．０ ６．２ ４．９ ３．２ ９．８ １４．４ １２．４ ９．１
嘱託 １４９．８ １００．０ ５．１ ２４．６ ７．９ １１．９ ７．３ ４．５ ２．７ １１．６ ７．２ ８．７ ８．３
パ トータイム １５４．２ １００．０ ２．７ １７．８ ８．２ ８．８ ６．９ ５．９ ３．４ ９．１ ９．２ １５．１ １３．０
臨時 ９５．７ １００．０ ４．３ １８．５ １１．４ ５．９ ５．６ ４．７ ５．０ ８．７ １３．７ １１．２ １１．１
登録型派遣 １９１．１ １００．０ ４．５ １８．８ ６．３ ７．３ ６．３ ５．２ ３．８ ９．１ １４．３ １１．４ １２．８



















































































































































契約 １００．０ ５５．１ ２１．２ １１．１ ８．７ ６．７ １．９ ９．０ ９．９ １２．７ ５．３ ３５．７ ４．０ ６．１ １１．８
嘱託 １００．０ ４９．７ １４．０ ９．０ １３．２ １０．２ ５．７ ２３．４ １０．２ １０．６ ３．０ １５．２ ３．５ ５．４ １８．９
パ トータイム １００．０ １５．１ ３．５ ５３．５ １８．６ １５．５ ５．０ １７．７ ２８．９ ３１．５ ２．４ １４．９ ７．５ １４．７ ５．５
臨時 １００．０ ２０．８ ２．２ ５７．６ ２８．６ ３１．９ ０．２ ２７．１ １７．６ ７．６ ２０．０ ４．７ ３．４ ６．４ ５．８
登録型派遣 １００．０ ２１．１ １８．０ ２２．６ ９．２ ２１．４ ２．６ ５．３ １９．３ １６．０ ９．５ ３８．８ ５．３ １５．５ ３．２
常用型派遣 １００．０ ４２．１ ２３．６ ７．１ ５．１ １１．９ ２．１ ７．７ １０．３ １２．３ ７．９ ３７．５ ４．３ １１．７ １２．１
注：表頭（回答の選択肢無）の元の表現を次のように変えてた。
専門技能活用←専門的な資格・技能をいかせるから、 収入増←より収入の多い仕事に従事したかったから、 時間自由←自分の都合
よい時間に働けるから、 短時間勤務←勤務時間や労働日数が短いから、 簡単な仕事←簡単な仕事で責任も少ないから、 就業調整
←就業調整（年収の調整や労働時間の調整）をしたいから、 家計補助←家計の補助、学費等を得たいから、 自由な収入←自分で自








































正社員 ９２．０ ８５．３ ６．７ １００．０ ９７．９ １．５（１００．０）（０．０）（７．３）（２８．８）（５２．５）（１．４）（ －）
出向社員 ９０．５ ７８．８ １１．７ １００．０ ７３．５ ２６．４（１００．０）（９４．３）（５．７）（２．３）（０．７）（２．７）（ －）
契約社員 ８７．３ ７５．４ １１．９ １００．０ ３９．３ ５９．７（１００．０）（９８．９）（１．１）（ ・）（０．３）（０．５）（ －）
嘱託社員 ８６．１ ８１．８ ４．３ １００．０ ８３．５ １５．４（１００．０）（６４．３）（３５．７）（１０．０）（ ・）（２１．０）（０．１）
パ トータイム ７８．１ ６２．９ １５．２ １００．０ ６４．１ ３５．９（１００．０）（９５．９）（４．１）（１．４）（１．１）（ ・）（ －）
臨時労働者 ８７．７ ７７．０ １０．７ １００．０ ６１．５ ３８．５（１００．０）（７２．０）（２８．０）（０．３）（１４．１）（５．６）（７．９）
登録型派遣 ８１．０ ６０．４ ２０．５ １００．０ ４１．５ ５８．５（１００．０）（９０．１）（９．９）（５．４）（０．６）（２．０）（２．０）
常用型派遣 ８５．２ ５８．２ ２７．０ １００．０ ４８．６ ４９．２（１００．０）（９５．９）（４．１）（２．１）（０．３）（１．３）（ ・）




































































視野拡大 能力発揮 技能活用 制約解除 その他
選択割合
合計
出向 ［９５．３］ １００．０ ４６．８ ５４．２ ３０．０ ３２．６ ３２．１ １２．４ ０．６ １１．４ ２２０．１
契約 ［９６．９］ １００．０ ６８．５ ８２．４ １８．６ ２７．１ １６．９ １７．３ ５．１ ３．８ ２３９．７
嘱託 ［６６．５］ １００．０ ７２．１ ６８．２ １２．７ １０．０ ３７．９ ２１．７ ７．０ ２．３ ２３１．９
パ トータイム ［９１．９］ １００．０ ８６．６ ７４．１ ９．９ ２４．４ ２０．７ １６．２ ２２．１ ３．１ ２５７．１
臨時 ［７５．４］ １００．０ ６１．５ ７８．０ ３２．０ １９．３ ２２．５ ７．５ ８．９ ２４．９ ２５４．６
登録型派遣 ［８３．４］ １００．０ ７１．３ ８７．０ １５．６ ２３．４ ２２．６ １０．３ ７．７ ６．２ ２４４．１
常用型派遣 ［９１．４］ １００．０ ６７．３ ８１．１ ２０．７ ２５．６ ２５．２ １６．０ ５．６ ４．６ ２４６．１
注：表頭（回答の選択肢）の元の表現を次のように変えた。
収入増←より多くの収入を得たいから 雇用安定←正社員の方が雇用が安定しているから キャリアアップ←キャリアを高めたい


















































































出向 １００．０ １１．４ ５．３ ４４．３ ４５．４ ４．２ ６．３ ５．４ ２．５ ２．６ １．３ ４．４ ２．５ ２３．１ １５８．７
契約 １００．０ ２５．１ １６．０ ４９．３ ３６．０ １３．１ ８．２ ６．７ ６．９ ２８．１ １２．３ １３．９ １０．６ ６．６ ２３２．８
嘱託 １００．０ １７．２ ７．４ ３０．３ ３７．８ ３．７ ２．１ ４．５ １．４ １６．１ ６．４ ７７．１ １．４ ２．６ ２０８．０
パ トータイム １００．０ ２４．８ ２２．４ １７．７ １８．５ １９．１ ２４．１ ３９．２ １９．６ ４１．１ ２３．７ １２．８ ７．９ ７．４ ２７８．３
臨時 １００．０ ２３．２ ９．４ １５．２ ２１．１ ２５．０ ２０．２ ３３．０ ４６．２ ２８．１ １６．６ ７．０ ５．１ ２．１ ２５２．２
派遣 １００．０ ３２．５ １９．９ ２８．７ ３３．９ ２５．７ ６．４ １１．４ ２８．０ １４．３ １６．５ ２．８ ２１．６ ２．９ ２４４．６
非正規平均 １００．０ ２２．４ １３．４ ３０．９ ３２．１ １５．１ １１．２ １６．７ １７．４ ２１．７ １２．８ １９．７ ８．２ ７．５ ２２９．１
注：総数は、当該就業形態の労働者がいる事業所のうち、回答のあった事業所計（数値は加重平均されたもの）
非正規平均は単純平均－各雇用形態の数値をプラスして６（雇用形態の数）で除した。
表頭のカテゴリーは、回答選択肢の文言が長いため、以下のように短縮して表記した
１．正社員代替→正社員を確保できないため ２．正規の専門特化→正社員を重要業務に特化させるため
３．専門的業務対応→専門的業務に対応するため ４．即戦力確保→即戦力・能力のある人材を確保するため
５．雇用量調整→景気変動に応じて雇用量を調整するため ６．営業時間対応→長い営業（操業）時間に対応するため
７．繁閑対応→１日、週の中の仕事の繁閑に対応するため ８．業務量対応→臨時・季節的業務量の変化に対応するため
９．賃金節約→賃金（所手当を含む））の節約のため １０．労務節約→賃金以外の労務コスト（社会保険料の事業主負担、
教育訓練、福利厚生等の費用））の節約のため １１．高齢化対策→高年齢者の再雇用対策のため
１２．休業代替→育児・介護休業の代替のため
出所：厚生労働省「２０１４年「雇用形態の多様化に関する総合実態調査（事業所用）」より作成
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ている。このような所得水準では結婚もできない。未婚
率の高さにはこの所得水準の低さも大きな理由となる。
ある調査＊４によると未婚女性の結婚相手の希望する年
収は、２０代の５７.１％、３０代の６７.９％が４００万円以上とい
う。３００万円以下でもという女性は、２０代は３.４％、３０代
は２.９％ しかいない。収入を問わない（２０代１２.４％、３０
代１０.９％）を加えて加えても、１５％前後にしかならな
い。また、「結婚をスタートさせるのに必要だと思う夫
婦の年収」で、２９～３９歳の未婚の男女で、４００万円未満
と答えた者は、男性２６.１％、未婚女性が２６.５％であっ
た＊５。
これでは、年収２００万円未満の非正規労働者にとって
は、結婚は絶望的である。
また、教育訓練制度も適用されていない。福利厚生制
度の利用も制限、ないし禁止されているなど、賃金、手
当等以外の処遇でも格差が著しい。
この格差については、不当であるとの判例も出てきて
いる（「郵政２０条裁判」＊６）。
本年９月１４日、東京地裁で一つの判決があった。日本
郵便の期間雇用社員が労働条件の格差是正を求めた裁判
である。
これは正社員と同じ仕事をしているのに、賃金、一時
金、手当、休暇等で、等な差別を受けているとして、郵
政産業労働者ユニオンの所属する期間雇用社員が提訴し
たものである。
判決は、「担当業務や異動の範囲似ている正社員と労
働条件を比べるのが相当」としたうえで、年末年始手当
の不支給には合理的理由はない、住宅手当正社員には支
給されているのに支給しないのは不合理、病気休暇、夏
季・冬季休暇を支給しないのは不合理と認定した。しか
し、一方では、夏季・年末手当の格差は人事上の施策と
して合理性があるとし、また、祝日給、夜間手当、業務
精通手当等の相違は、賃金体系の違いによるものとして
不合理ではない、としている。
この判決は、非正規の待遇改善に一歩前進した判決と
して評価されるべきであろう。しかし、同一労働同一賃
金にはまだ遠いと言わざるを得ない。
安倍内閣は、「非正規という言葉を一掃する」「同一労
働同一賃金を実現し、正規、非正規の労働者の格差を埋
め」る「働き方改革」と盛んに喧伝してきたが、現実は
進んでいない。
格差ついては、「働き方改革」の「実行計画（案）」と
その「ガイドライン案」では＊７、能力、業績、企業への
貢献度等、経営側の判断で、さらには人材活用の仕組み
で、「違いに応じ」て、基本給や賞与に差をつけてよ
い、している。また、ガイドライン案では、さすがに通
勤手当や食事手当は同一・同率支給、福利厚生について
もの同一利用を求めているが、肝心の基本給や一時金に
ついては、「管理職コースの正社員の基本給が、同じ仕
事をするパート社員より高い」「責任やペナルティーが
ないパート社員より、正社員の基本給が高い」という
ケースは問題ない、としている。賞与は、全く支給しな
いのは問題であるとしはしているが、「会社への貢献」
に応じて差をつけることも認めている。
この安倍内閣の「同一労働同一賃金」論も、つまり、
経営側の判断・評価で格差をつけることを認めているの
で、正規と非正規の格差を残すことになる。
雇用の不安定性
もう一つの大きな問題は雇用不安（不安定）である。
職場生活への不満度はそれほど高くないが、非正規の
多くが正規への転職を求めていた。その理由の大きな柱
は、正規は「雇用が安定しているから」であった。非正
規労働者の雇用安定の欲求は強い。
この問題に関しては、２０１２年改正、１３年施行の改正労
働契約法の成立で、非正規の無期転換へ光明が見えたか
に見えた。
改正労働契約法は、非正規労働者が同じ会社で通算５
年働いた場合、本人が希望すれば無期契約に転換でき
る。申請があったら会社は拒めない（通称「５年ルー
ル」）が導入された。しかし、改定の際、６か月以上の
空白期間がある場合は、それ以前の契約期間は無いこと
（通算に入れない）にする、という抜け道が、財界の要
求で組み込まれてしまった。
１８年４月に最初の５年を迎えることになる。多くの非
正規が無期への転換を申し入れる可能性がある。しか
し、会社は先手を打って、空白期間を６か月という抜け
穴を利用して、勤続４年半で一旦契約を打ち切り、６か
月後に新たに雇用し（再雇用）、有期非正規雇用の維持
を図ろうとする動きが現実に出てきた。
自動車大手８社はすでに空白期間を６か月にした（準
備良く、４社はすでに１３年に実施している）。また、無
期雇用申し込みの権利が生まれる前に雇止めをする企業
－日立製作所と米ジョンソンコントロールズのエアコン
製造の合弁会社、大手自動車部品メーカー、ニッパツ等
－も現れている。さらには、このルールは直接雇用の労
働者が対象であるため、派遣に切り替えるようす促す企
業もある（以上、朝日新聞１１／５、６朝刊）。
つまり、抜け穴（６か月間の空白）を利用して非正規
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雇用を維持し続けようとしているのである。改正労働法
は、現実には、「５年たったら無期雇用」のはずが「５
年以内に雇止め」という事態になりつつある。
しかし、派遣会社には無期雇用転換の義務は課されて
いない。また、派遣企業への直接雇用が決まっても、そ
れが有期契約の場合、改正労働契約法により、５年後に
は無期への転換に対象となるため、５年未満の契約にな
る可能性もある。さらには、３年勤続になる前に雇止め
にされることも起こりうる。
この抜け穴をふさがない限り、企業は、４年半期間契
約→４年半契約打ち切りないし派遣への転換→６か月の
空白→再契約の繰り返しで、期間雇用者を雇い続けるこ
となるだろう。また、派遣労働者の場合は、３年未満の
契約の繰り返しで、職場を渡り歩くことを余儀なくされ
る可能性も高い。
改正労働契約法の５年ルールも、改正労働者派遣法の
３年ルールも、本来、非正規労働者の雇用の安定、不合
理な労働条件（差別的待遇の禁止）を目指すものである
が、共に抜け穴があり、この二法が現実化する１８年（契
約法は４月、派遣法は１０月）前に、既にそれを見越し
て、５年未満の契約期間にしたり、派遣労働者は３年に
なる前に雇止めにしたり、３年未満の雇用契約にするな
どの事態が生じている。非正規の雇用不安はなくならな
いのである。むしろ雇用に安定が壊される可能性が高い
のである。
非正規の劣位の労働条件－低賃金、差別的処遇、雇用
不安定－の改善・解消のためには、労働者側の強い要求
と運動、そして抜け穴の無い法規制が必要であろう。
注
１）国勢調査で非正規の数と割合が労働力調査よりも少ない
理由の一つに、従業上の地位不明が１３７．７万人、就業者
の４．２％もいたことにあると思える。
２）この数値は、多様化調査の「個人調査参考付表」が計算
した。ただし、多様化調査の労働者数は、事業所調査の
該当事業所から得た個人票から算出したもので、雇用形
態ごとの回答割合を算出するために標本設計をしたもの
で、雇用形態の分布を意図して設計したものでないた
め、雇用形態の構成比とするのには無理がある。あくま
で、参考値である。２節以下で見る、様々な項目につい
て、雇用形態別の構成比を検討する場合の、各雇用形態
の構成比を算出する母数の役割を果たしている。
３）リクルートジョブズ「２０１７年９月度アルバイト・パー
ト募集時平均時給調査」および「２０１７年９月度派遣ス
タッフ募集時平均時給調査」、職種区分はリクルート
ジョブズによる。
４）明治安田生活福祉研究所「２０１６年 ２０～４０代の恋愛と結
婚 第９回結婚・出産に関する調査」（２０１６．３）、
２０１６．６．２０より www．myilhw．co．jp／reseach／report２０１６
_０１．php
５）内閣府「２０１４年度結婚・家族形成に関する意識調査」
（２０１４．１２．６～１７．１．１６ 郵送調査）
６）働き方改革実現会議「働き方改革実行計画（案）」
（１９１７．３．２８）、「同一労働同一賃金ガイドライン案」
（２０１６．１２．２０）首相官邸 HP
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